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l present article estudia l’evolució arquitectònica
i artística de la capella del Roser de Sant Feliu de
Pallerols, des de la seva fundació, el 1565, fins a les reconstruccions de la dècada
de 1940 degudes a les destruccions de la Guerra Civil espanyola. A més, s’ofereixen
dades sobre la devoció del Roser, dels altars, capelles i campanar, de l’administració
i la confraria, dels beneficiats i de la festa dels cavallets.
The present article is a study about the artistical and architectural evolution
of the Rosary Chapel, in Sant Feliu de Pallerols, since its foundation in 1565 until
the reconstruction during the decade of 1940, after the destruction of the Spanish
Civil War. There are many information about the Rosary devotion, the reformations
made on the building with chapels, altarpieces and the tower bell, the administration
and brotherhood, the beneficiary and the feast of the hobby horses.
LA DEVOCIÓ A LA VERGE DEL ROSER
Valeri Serra i Boldú va traçar, amb encert, un relat de la devoció a la Verge del
Roser a les terres catalanes, que encara preval i que ens serveix de marc per
explicar el grau de difusió del culte a aquesta verge1. La construcció de capelles,
retaules o altars dins les esglésies parroquials i la creació de les confraries són
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1 SERRA BOLDÚ, V., El llibre d’Or del Rosari a Catalunya. Història-Etnologia-Folklore-Arqueologia-
Imatgeia-Bibliografia, 1925 i ÍD., Llibre popular del Rosari. Folklore del Roser, Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1988 [reedició de la primer edició publicada a Barcelona, pel Foment de la
Pietat Catalana, el 1917].
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omnipresents arreu de les parròquies de Catalunya, impulsades a l’època moderna
per l’orde dominic.
Un punt i a part són les capelles aïllades o independents de les parroquials. A
la diòcesi de Girona en coneixem unes quantes de la segona meitat del segle XVI.
Precisament, una de molt primerenca, del 1506, estudiada per mossèn Joan Pagès,
apareix situada dins la parròquia de Sant Esteve d’Olot. Coincidint amb la
conjuntura de la participació miraculosa i victoriosa de la Verge del Roser a la
batalla de Lepant (el 7 d’octubre de 1571), el papa dominic Pius V declarà el 7
d’octubre festa del Roser, el rei Felip II li donà un fort impuls i en trenta anys se’n
bastiren un petit grup: Sant Feliu de Pallerols (se cita per primer cop el 1566),
Foixà (bastida el 1570), Calella (bastida després de 1572), Porqueres (beneïda el
1590), Llagostera (existent el 1592, amb confraria el 1590) i Maçanet de la Selva
(citada el 1596)2.
Veurem, però, al llarg del segle XIX, que la fins llavors única devoció a la
Verge del Roser passa a ser compartida, per no dir suplantada, per altres verges
(del Carme i dels Dolors) i sants i santes (Antoni de Pàdua, Francesc, Vicenç
Ferrer o Apol·lònia) que adquiriran el mateix rang d’importància.
Trobem al llarg dels segles XVII i XVIII símptomes i mostres de l’estima i
devoció a la Verge del Roser. Vegem-ne els exemples. Sabem de l’assistència
massiva a moltes de les funcions religioses, misses i processons, entre altres
qüestions. Primer, les processons multitudinàries hi tenien lloc, per això, el 1591
manava “que las professons del Roser ques ab intenció de fer que les fassen ab
presència y assistència de vuyt preveres”3 i no de sis preveres, tal com es feia
fins llavors. Segon, ho intuïm en un manament episcopal, de 1724, que deia que
“la gent no pot ohir missa fora la capella de Nostra Senyora del Roser”4. Tercer,
s’insisteix en la necessitat de disposar d’un missal almenys en tres ocasions, el
1628 (“als pavordres de la confradria del Roser fassan fer y compren un missal
per servir de la capella”5), el 1696 i el 1698 (“no digan missa en la capella de
Nostra Senyora del Roser amb lo missal qui és esto”6). Quart, evitar la competència
que podien generar les misses celebrades al Roser en detriment de les de l’església
2 MARQUÈS, J. M., Ermites i santuaris de la Diòcesi de Girona, Girona: Diputació de Girona, 2000, p.
57, 79, 92, 99, 116 i 127.
3 ADG, P-72, St. Feliu de Pallerols, 1591, f. 27v.
4 ADG, P-115, St. Feliu de Pallerols, 1724, f. 183v.
5 ADG, P-91, St. Feliu de Pallerols, 1628, f. 10v.
6 ADG, P-110, St. Feliu de Pallerols, 1696, f. 439v.
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parroquial, per això podien ser prohibides o permeses unes o altres segons els
horaris; així, el 1717, es donava “facultat en virtut del present capítol de celebrar-
se en la del Roser la missa que acostuma dir-se després de la matinal y la misa
onzena, com també los officis que en dita capella se acostuman dir y en la del
Roser los officis de enterro per los que se enterren en ella”7. Cinquè, destacaven
algunes presentalles i regals, de cert valor econòmic, sentimental o simbòlic. El
1634 es manava treure “los sombreros que tenen dins la capella quis han posat
peragrins que són vinguts de Sant Jaume y de assí al devant noni admete ningun
que ne done de caritat a dita capella dos lliuras aplicadoras a la dita capella”8;
el 1658, hi trobem un mantell de tafetà blau amb la punta de plata a l’entorn, set
guarnicions (sis amb granats i una amb perles), uns rosaris de cristall, una
presentalla xica de plata i dues corones de plata (una per a la Verge i l’altra per a
l’Infant); el 1680, s’esmenten sis penjolls de perles, i entre 1734 i 1736 apareixen
tres corones de plata i una imatge de plata.
SITUACIÓ DE LA CAPELLA
La capella del Roser es troba situada, actualment, a la plaça del Firal de Sant
Feliu de Pallerols. Va ser una de les primeres construccions modernes d’aquest
espai, al sud del nucli urbà de la sagrera i cellera medievals, juntament al mas Soler
o Casaprat, que tenia un origen altmedieval. La documentació posterior a la primera
dada de la capella (1565) indica que està situada al ‘cap del prat o plaça verda’, a
la ‘plaça del prat’ o ‘al cap superior del prat o plaça comuna’. Precisament, en
aquesta plaça s’hi celebrava des del segle XV la fira de Santa Llúcia, que tenia lloc
durant quinze dies pel setembre. Imaginem que en un moment del segle XIX la
casa de la vila seria construïda al seu costat est, deixant lliure el costat oest com
a camí d’accés al veïnat del mas la Fàbrega. O sigui, església i ajuntament es
convertirien en elements fonamentals identificatius d’aquesta nova plaça i del
poble9.
CRONOLOGIA I DOCUMENTACIÓ
El ventall cronològic abraça des de la primera notícia coneguda, el 1565, fins
als efectes a curt i mitjà termini de la Guerra Civil espanyola; o sigui, tres-cents
vuitanta anys d’història. La documentació emprada és àmplia però desigual en
7 ADG, P-1730, St. Feliu de Pallerols, 1717, f. 167r.
8 ADG, P-94, St. Feliu de Pallerols, 1634, f. 33r-v.
9 SOLÀ, Xavier, Sant Feliu de Pallerols, Girona: Quaderns de la Revista de Girona, Diputació de Girona
i Caixa de Girona, p. 32-33 i ÍD., Guia del nucli històric de Sant Feliu de Pallerols, Girona: Ajuntament
de Sant Feliu de Pallerols, 2002, p. 24.
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quantitat i contingut. Les dades dels segles XVI, XVII i XVIII les omplim amb el
Llibre d’obra de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols (a l’arxiu parroquial de
Sant Feliu de Pallerols, APSFP), que incloïa l’església parroquial i referències a les
capelles del Roser i de Sant Sebastià, complementades amb les visites pastorals (a
l’Arxiu Diocesà de Girona, ADG), força regulars entre 1565 i 1776, i els processos
de patronats, dotalies i manuals de beneficis i el registre de Lletres (ADG).
El Llibre de la Administració de Nostra Senyora del Roser de la present Vila
de St. Feliu de Payarols. 1779 (APSFP) comença pròpiament el 1796, malgrat el
títol, i s’hi anoten amb força detall les entrades i eixides de la confraria, fins al
1883. Aquest llibre presenta alguns buits coincidents amb algunes guerres a
principis del segle XIX, entre 1805 i 1831-1838, i que els obrers anoten, coincidint
amb una guerra, diu així: “Dic jo, Joan Camps, com administrador de la capella
de Nostra Señora del Roser que per rahó dels francessos, lo llibre havia estat
retirat, no se havian areglat comptes des del any 1810, dia 8 abril que entro
administrador de dita capella fins buy dia 30 maig de 1814”10. Es pot
complementar amb el Llibre de la Confraria del Roser (1814-1911), que inclou un
parell d’escarits índexs dels seus integrants.
En el canvi de centúria, cal remetre’s, de nou, al Llibre de la Obra de la
Yglesia Parroquial de Sant Feliu de Payarols des del any 1881, en lo qual se
notarà lo cobrat y pagat per dita Obra. San Feliu de Pallarols (1881-1966), que
abraça la resta de capelles de la parròquia. Per entendre i reconstruir els fets de la
Guerra Civil espanyola caldrà recórrer a San Feliu de Pallarols. Libro de cuentas
e historia de la Reconstrucción Parroquial desde julio de 1939 hasta 1967 en
que se puso al frente de esta como Sr. Regente le Rdo. Pedro Blanch (1939-1966)
i a Proyectos y diseños para reconstrucción de nuestras yglesias, de les dècades
de 1940 i 1950.
L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAPELLA
En els inicis de la capella trobem una administració, obreria, confraria o pabordia
del Roser (denominació que canvia segons la documentació i/o època), amb dos
obrers, paral·lela i supervisada per l’obreria de la parroquial i pel rector, de la
mateixa manera que la resta d’administracions o confraries parroquials, amb el
traspàs de càrrecs entre elles (del Santíssim Sagrament, de Nostra Senyora de
Gràcia, de la Salut, de Sant Joan Baptista, de Sant Llúcia, dels Pecats Mortals o
10 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 125r.
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Ànimes del Purgatori, de Sant Isidre, de Sant Sebastià, del Pa Beneit i de l’Hospital,
amb algunes variacions i diferències segons el moment). A més, el rector de Sant
Feliu de Pallerols demana permís per fundar una confraria del Roser, amb llicència
rebuda de Roma dels dominics, el 7 de febrer de 158711. En la seva absència, i
ocasionalment, el baciner podia actuar en nom seu; per exemple, el 1621, es “mana
al bassiner de la obra de la present capella que dins sis mesos fassa fer un
cubertó de cuyro per lo altar de dita capella”12.
En un moment del segle XVIII aquesta dependència es matisa i guanya en
autonomia, malgrat el control del rector. Els càrrecs eren biannals, amb possibilitat
de repetir en el futur; també eren hereditaris, cosa que permetia una certa seguretat
i continuïtat, i així ho indiquen el 1838 els obrers entrants: “essent obrers de la
administració de Nostra Senyora del Roser de la present vila de Sant Feliu de
Pallerols, Jaume Novellas per mon pare, sogre, Agustí Martra, sabater, y Jacinto
Oliveras per son pare, Miquel Oliveras, pagesos de esta, se ha renovat lo present
llibre y se continua la notació de entradas y eixidas en dita administració
conforme regle y estil dels primers administradors”13. D’igual manera que l’obra
parroquial, un dels dos obrers romania i ensenyava el funcionament del càrrec al
nouvingut.
A mitjan segle XIX és un sol obrer el que acapara les funcions, fins a
desaparèixer en un moment de la segona meitat de segle i concentrar-se en el
rector, a la segona meitat del segle XIX, Isidre Matabosch.
Administradors de la capella (segles XVI-XIX)
1583 Rafel Masdéu, mercader, i Llorenç Riubrugent, pagès
1587-89 Llorenç Espígol, paraire, i Llorenç Riubrugent, pagès
1591 Baldiri Prat i Antoni Codina
1635-36 Grau Roure, pedrenyaler, i Feliu Ribes, pagès
1659 Bartomeu Prat, teixidor, i Josep Bosch, sabater
1661-62 Bartomeu Prat, teixidor, i Gaspar Buada, sastre
1665-66 Onofre Canal i Feliu Ribas
1668 Bartomeu Prat, teixidor
1669 Bartomeu Fàbrega, pagès, i Joan Pere Camps, sabater
1679 Antoni Vaguer, paraire, i Llorenç Arenys, sastre
1682 Benet Bosch i Joan Omvert; també Baldiri Muleras
11 ADG, Registre de Lletres 1420-1620, U-212, f. 26r.
12 ADG, P-87, Sant Feliu de Pallerols, 1621, f. 29r.
13 APSFP, Llibre de la Administració..., f. 47v.
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1683 Hble. Antoni Vaguer, batlle, i Joan Fàbrega, ferrer
1685-86 Antoni Vaguer, paraire, i Joan Fàbrega, ferrer
1689 Silvestre Masnou, traginer, i Bartomeu Fabra, pagès
1692 Silvestre Masnou, traginer, i Gaspar Riubrugent, pagès
1696 Silvestre Buada i Gaspar Riubrugent
1698-99 Josep Collell Masdéu, fuster, i Nicolau Marminyà, paraire
1706 Sr. Joan Bosch, notari, i Gaspar Riubrugent, pagès
1743 Joan Prat Pla, paraire, i Geroni Vila, paraire del c. del Pont
1779 Fc. Cidera, negociant, i Benet Manyà, moliner
1786 Narcís Roura, apotecari, i Salvi Ribas, pagès
1787-89 Joan Pujol, negociant, i Salvi Ribas, pagès
1789-91 Francesc Padrosa, paraire, i Salvi Ribas, pagès
1791-93 Frances Cidera, pagès, i Benet Vila Manyà, moliner
1796 Francesc Padrosa, paraire, i Salvi Ribas, pagès
1799-1800 Francesc Cidera, negociant, i Benet Manyà, moliner
1831 Agustí Martra, sabater, i Miquel Oliveras, pagès
1838 Jaume Novellas i Jacint Oliveras
1845 Ramon Sala, notari, i Jacint Targarona, corder
1848-1867 Jacint Targarona
1867 Baldiri Puig i Francisco Artigas
Font: elaboració pròpia a partir del Llibre d’obra i Llibre de la Administració,
APSFP.
A finals del segle XVIII hem detectat la presència més o menys activa de
dones en activitats de la capella, actuant com a pabordesses; segurament les
reials cèdules de Carles III referents al treball i l’educació tingueren a veure amb
aquest canvi. Les dones contribuïen amb promptitud i llestesa a llurs feines, que
consistien, sobretot, en la recapta d’almoines; així ho veiem, per exemple, en la
visita pastoral de 1736, quan es “mana y encarrega a las donas administradoras
de dita capella y altar que, dins de un any, ne fassen fer una [casulla] de color
violat ab la sanefa verda y així mateix una bolsa de corporals dels mateixos
colors y cobricalsers y no dupta del zel de las Senyoras donas y del cuidado que
tenen en recullir charitats, que faran la expressada casulla de un corte garbós”14.
No totes les dones, però, eren benvingudes: pels noms i cognoms podem
endevinar els orígens i les procedències socials d’algunes d’elles, sovint senyores
de mas, però també es donava cabuda, per exemple, el 1801, a “la minyona de la
14 ADG, P-123, St. Feliu de Pallerols, 1736, f. 89v.
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fleca”15. Per exemple, en el tombant dels segles XVIII-XIX, apareixen Francisca de
Vilar (de l’Omvert), Anna Garganta, Magdalena Bastons (d’Els Bastons), i algunes
de noms desconeguts, Dou (esposa de Miquel Figueras?), Sala (esposa de Miquel
Sala) i Figuera, i d’altres procedents dels masos Torra, Carrera, Fàbrega (el 1800 és
la “primera vegada de la pabordressa Fàbrega”16). A mitjan segle XIX tenim
Antònia Sabater i Llapart i Llòsia Bufias i Danés (1845-46).
EL FINANÇAMENT ORDINARI I EXTRAORDINARI
Des de la mateixa fundació de la capella ja comencen a rebre’s diferents deixes
i llegats. Ja el 1565, any de la construcció, trobem la primera donació; el 1569
Rafela Serra deixava a la verge un llençol i unes estovalles. A partir d’aquí sembla
que es regularitza una tendència a deixar diners a la capella, de manera individual
o col·lectiva, coneguda o anònima (precisament, a voltes s’insisteix que no se citi
mai el nom del donant). Efectivament, podem dir-ne els més assenyalats: el 1796,
un tal Riubrugent deixà 26 lliures; el 1797, “un devot ha condonat per los gastos
del tabernacle”17 29 lliures, 5 sous i 7 diners (perquè s’havia fet tot nou i havia
costat més de 100 lliures); el 1800, la senyora Maria Francisca de Girona donà 47
lliures i 10 sous; el senyor Anton Prat de Vic, 7 lliures, 19 sous i 4 diners; el senyor
Joan de Vila, 10 lliures; “lo Senyor Domer de Olot ha donat 15 lliures”, i “los
reverents de esta han donat 3 lliures 18 sous 9 diners”18. El juny de 1803, s’havia
“cobrat de un devot secret, de fajol”19 i el 28 de maig de 1831 els administradors
rebien “de Margarida Bosch, com a apoderada de dita Administració, deixada
de son marit difunt Juan Camps, de lo que diu són sobras del gasto ha pagat fins
dit dia sis pecetas de las que no ne fem càrrech y se aniran continuant las
entradas de dita capella tan de almoynas com de lo demés pertocant a la dita”20.
I encara més: el “dia 12 abril de 1848 rebo del señor rector de esta setse pessetes
procedents de no sé de què”21; el mateix any Miquel Artigas féu una escala de gat
“de 23 escalons que me donà al Sr. Suviràs de Santas Creus”22. I, finalment, el
1853 trobem altres maneres; per un costat, s’havia “pagat al reverent Ramon
Pruenca, ecònom de Cogolls, tres duros de major estima de una casulla ab son
parament que habem cambiat”23 i el rector es queixava dels pocs diners de què
15 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 43v.
16 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 42r.
17 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 40r.
18 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 41v.
19 APSFP, Llibre de la Administració…, f.45v.
20 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 47r.
21 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 48r.
22 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 133v.
23 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 139r.
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disposava per emprendre obres d’infraestructura i que un particular devia: “Se
emprèn aquesta gran obra, de un cost bastant crescut, no tenint altres interessos
que cent lliuras que són aquella que Margarida Sala llegà a fabor de dita
capella en son últim testament, fet lo dia 27 abril de 1831, las que acabo de
rebrer de son fill y nét Miquel y Ramon Pujol”24.
Les aportacions dels devots podien concretar-se en propietats i béns immobles.
No sabem del cert quan s’oficialitzaren, però a finals del segle XVIII, l’administració
del Roser disposava d’una casa i d’un hort que arrendaven. La casa va ser venuda
el 1796 per 450 lliures, mentre que l’arrendament de l’hort produïa unes minses
rendes anuals que oscil·laven entre les 2 lliures, 1 sou i 3 diners de 1831 i les 9
lliures de 1810.
El llibre d’administració de finals del segle XVIII i primera meitat del XIX
mostra obertament quines són les fonts de finançament ordinari de la capella,
basades en les acaptes i aplegues, però lligades i travades d’una manera molt
complexa entre elles. N’existien de diferents tipus i formes, i la combinació d’elles,
encara que possiblement difereixen en el nom, poden coincidir. Segons el gènere,
separem els pabordes i les pabordesses. Les estacionals, segons l’època de l’any,
en ocasions especials (per exemple, dijous sant, Pasqua, les dues festes del Roser).
Les ordinàries i les extraordinàries, per subvenir a una despesa fora del comú (per
exemple, la construcció del retaule o la seva dauradura, com veurem). També ho
són la part proporcional de les acaptes fetes dins l’església parroquial, i les que es
feien a la ‘vila’ (la zona pròpiament urbana) i les de ‘pagès’ (a les masies), per
exemple, que consistia en “la acapta del blat a la cullita de 1800 feta per las
eras de vila de pagès”25. Podem fer-nos una idea dels productes que es
recol·lectaven; sovintejaven els productes de l’horta, del corral i del camp: tot
24 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 139v. i f. 3r-v.: «Margarida Sala de Sant Feliu de Payarols,
viuda en segon matrimoni de Joan Gironés y Camps, qui en primer fou muller de Joan Pujol ab son
testament que ordenà devant Ramon Sala, notari del precitat Sant Feliu als 27 Abril 1831, folº 45 retro
del Manual, declarà deurer a la obra de la capella de Nostra Senyora del Roser, construïda en lo Prat
o plassa verde del propi Sant Feliu, cent lliuras barcinonesas en cuals quedà deutora durant los anys que
administrà aquella, imposant la obligació a son hereu universal de satisfer-las luego después de sa fi als
administradors de dita capella en una paga y diner metàlich de or o plata. Sabedors los últims de tal
declaració a primers juny 1846, la feren present al indicat hereu universal qui ho és Miquel Pujol y
Bosch, menetral del repetit Sant Feliu de la prenarrada Margarida, solicitant lo cobro de las marcadas
100 lliures, lo cual fent evident no trobar-se ab possibilitat per sa solució, y los perjudicis se li
ocasionarian en efectuar-la, oferí interin que no ho executàs lo interés del tres per cent y comensar-lo a
pagar en primer maig mil vuit cents cuarant set, sens perjudici a la relatada obra de solicitar y retirar
sos administradors las anotadas cent lliuras sempre que los aparega, a lo que accediren estos y aixís se
convingue verbalment y ajustà est assumpto lo que se nota per memòria. Se ha cobrat tot lo capital als
16 mars de 1853».
25 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 42r.
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tipus de gra (blat majorment, també fajol), aviram (“la polla de índia que avia
donada Riubrugent, pagès de esta”26), tortells, botifarres, bestiar (un capó, “un
moltó que ha donat un devot”27); el 1867, l’administrador Jacint Targarona anotà
que quedava, a més de diners, “fajol que se recullí en la era y un poch de blat de
moro y mastall de las captas de vila. També hi ha unas pocas de fabas”28.
En alguna ocasió es parla dels diners provinents de persones d’orígens socials
diferenciats, dels “menestrals y pobres de la vila”29. Les que fan els ‘fadrins’ i les
‘donzelles’, aquells joves que volen accedir a l’obreria o la pabordia. Evidentment,
les aplegues durant els oficis, passant les bacines d’aram, solien ser en diners;
com la de 1801 en què s’havia “arreplegat ab la bacina per la iglésia y altres
caritats de alguns devots y devotas secretes”30. A més, hi havia els nombrosos
ingressos procedents de la venda de goigs o dels drets d’enterrament.
Un moment important que combina la despesa i col·lecta extraordinària el
tenim el 1800 a l’hora de pagar la dauradura del nou retaule, en què es va fer una
col·lecta extraordinària “per a fi de invertir ab lo import de la fàbrica de fer dorar
lo retaule de ella”.31 Entre l’1 de gener de 1800 i l’1 de març de 1801 s’havien
arreplegat 332 lliures, 6 sous i 4 diners. Del febrer al juny de 1802 es cobraren una
sèrie de quantitats en concepte d’or (en monedes?); foren Doña Francisca, Don
Joan Prat, Joan Torra, pagès, el doctor Joan Viola, Benet Figuera, a Joan Riubrugent
i a un devot anònim els que pagaren. Les obres extraordinàries comportaven que
els feligresos donessin, a falta de diners en metàl·lic, objectes de les seves
propietats (fusta sobretot per a bigues) o ajudessin en treballs personals o donant
la dispesa als professionals. En veurem una bona colla d’exemples, però destaquem
aquests a propòsit del retaule major, en què Francesch Cidera, administrador de la
capella, restava acreador “del gasto [que] ha fet lo nomenat dorador al temps
que ha deurat lo Retaule del Roser, menjant a casa sua com consta en lo present
llibre y amés de axò32 és acreada dels dies de festa que en dit temps també ha
menjat a casa sua, lo que se nota per memòria y per ser la veritat, el qual preu
de dit gasto ho dexa a la discreció dels que cuyderan y deuen pagaro”33; i “el
dia 20 [de] mars [de 1848, s’ha] pagat a Salvador Torrent deu rals de anar a
26 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 42v.
27 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 43v.
28 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 151v.
29 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 41v.
30 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 42v.
31 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 41v.
32 Ratllat en el text: li tinch las di.
33 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 44v.
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Bellbahí de la Sallera a buscar una barra per fer una escala per lo serbey de la
capella, la cual barra la ha donada lo amo del Suviràs de Santas Creus y la feu
portar a la casa dita.”34
Fins aquí hem vist quines són les entrades ordinàries i extraordinàries; vegem
ara per a què servien i on s’invertien. Tal com s’anomena en el Llibre de
l’Administració, diu que “en esta tercera part del present llibre se notaran las
eixidas o gastos que se faran en dita administració: tant del gasto ordinari de
oli y sera, com dels extraordinaris per adornos de la iglésia de Nostra Senyora
del Roser, y funcions y demés”35. Queda clar, doncs, cap on es dirigeixen les
inversions. Encara que avui pugui semblar-nos estrany, la cera és, amb diferència,
el volum pel qual es gastava més. Coneixem, per exemple, alguns dels adroguers
proveïdors: Benet Figuera (el juny de 1802), Esteve Aulina (1849) i un tal Sala
(1851). La capella, de massisses parets, només disposava de la il·luminació
provinent de l’òcul com a llum natural, però no suficient per atendre totes les
hores del dia i tots els espais i racons. L’oli i la cera eren els combustibles més
emprats, i prenien distintes formes (espelmes, atxes, ciris i candeles) i s’empraven
en diferents aparells (llànties, palmatòries, canelobres de bronze, de fusta i de
llautó; un salomó de cristall, dos salomons petits i dos de coure).
També vindran inversions de caràcter estructural (enguixar i emblanquinar
parets, incorporar capelles i retaules, etc.), de caràcter mobiliari i de parament
(reparar mobles, alçar escales, construir bancs, endreçar altars, comprar creus i
estovalles, estampes, cortines, quadres per al viacrucis, etc.), la cura de la
indumentària litúrgica (comprar, cosir, reparar i rentar robes), la compra de llibres
(surten esmentats un dietari, un missal, un llibre de l’administració i un llibre per
assentar la confraria) o la renovació de l’orfebreria (compra de nova i reparació de
la vella). A més a més, existeix una àmplia miscel·lània de temes menors.
Els actes solemnes (sobretot les festivitats del Roser) requerien d’un autèntic
aparat i cerimonial ostentós, que podem qualificar de barroc, amb tota la seva
pompa en funcionament, d’una gran riquesa formal però també cars de realitzar i
mantenir. En podem reconstruir algunes de les seves parts en les misses i
processons: hi eren convidats el pare predicador de Pasqua i/o Quaresma, que
rebia 1 lliura i 10 sous; uns reverents, frares i mestres que oficiaven o
34 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 133r.
35 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 115r.
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acompanyaven la missa i en cantaven les completes, per exemple, cobraven al
voltant de 3 lliures, 8 sous i 3 diners (a mitjan segle XIX, es parla que eren els
escolans i nois cantors els que s’hi dedicaven); els músics, citats en diverses
ocasions, actuaven dins i fora l’església, durant la processó, cobrarien entre 6 i 9
lliures; els portadors del tabernacle en la processó, i el mateix tabernacle mòbil
que es treia en aquestes diades, que havia d’estar impecable: la imatge de la Verge
amb el Nen havia d’anar perfectament abillada, amb corones, rosaris, rams, etc.
El 18 de maig de 1845, Jacint Targarona, com a nou administrador o obrer,
decideix emprendre un nou sistema d’anotació de les finances: “He vist jo lo
referit Targarona en aquest llibre que en los càrrechs y dadas de los anteriors
administradors hi ha certas faltas previngudas a causa de las llargas guerras
que en lo espay de pochs anys se han vist. Per lo tant dech advertir que perquè
en lo discurs de temps que jo cuydaré no succesca axís de quedà cosas sens
escriurer ho practicaré del modo següent. Primerament dich que totas las
caritats que en los diumenges de tot lo any replegaran las pabordressas se
posaran en un calax y totas las altres caritats de la vassina dels funarals y
albats de las extreccions de caritats ocultas y totas las altres ventatges que ab
más diligèncias y la devoció de la gent podré recullir las posaré en altre calaix,
assò és per las entradas. En cuant a las eixidas ho practicaré de aquest modo.
Tots los gastos que se esdevindran en dita administració los pagaré de mos
diners tant de funcions, cere y oli, com per adornos y obras de dita capella y los
dos altars petits que estan a mon càrrech que són de Nostra Senyora del Carme
y Sant Vicens Ferrer. Més dich que cuant tindré falla de diners o cuant mes
passarà pal cap (diguemu axís) traure dels dits calaxos los diners que hi haurà
(cuant no exedescan a lo que hi tindré bastret) y posaré tancat en cada un dels
dits calaxus la cuantitat que men portaré y al cap del any en la matexa diada de
la S.S. Trinitat, passarem comptes de entradas y exidas y notarem lo que resúltia
y si lo recullit és més que lo gastat lo que resúltia se quedarà a al calax últim
mencionat”36.
L’EDIFICI
Gràcies a la informació de Josep Murlà, sabem que la capella s’estava
construint durant el 1565, pel fet que Joan Noguer, francès d’origen i resident a la
vila, havia llegat a la capella “quis ediffica en lo prat de la vila de Sant Feliu de
36 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 128r-v.
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Payarols un doblo com per pesas de seyals tins promesas ja abans, lo qual
doblo servesca per la obra de dita capella”37. La visita pastoral de 1582 indica
que les obres estan del tot acabades: “capellam beata Marie de Rosario propte
dicta villam in locum dictum lo prat sita de novo fabricatam”,38 i que disposa
d’alguns ornaments per celebrar-hi. Aquesta petita i modesta capella va romandre
inalterada pràcticament cent anys.
El 23 d’abril de 1660, s’atorga a Miquel Bosch, botiguer de robes de la vila, el
permís per alçar una capella, altar i retaule de Sant Antoni de Pàdua (adossada a
un lateral de la capella pròpiament del Roser)39: “feta dita capella y fasse un
retaula devent y en ells los ornaments necessaris y acostumats en los altars,
decentment ornats y axí també que dexe y esmerce de quinse a vint reals de
renda per la conservació de dita capella y altar”40. El 12 de maig de 1662 rep un
primer permís de benedicció41; i el 4 de gener de 1663 rep el permís definitiu i la
benedicció del bisbe Fageda, en acta de visita, que queda estipulat en contracte
notarial, ‘mogut per pia devoció’ no sense certs impediments d’un obrer. D’aquesta
capella, se’n conserva una inscripció al·lusiva al propietari i data en la clau i
contraclau que diu: “16·MIQVEL+BOSCH·60”.
Poc després, el 3 de març de 1663, un parent seu, Nicolau Bosch, prevere,
animat per tal obra, va demanar permís per construir una capella dedicada a Sant
Francesc, amb tomba inclosa42. Tot i que no hi ha cap inscripció que ens indiqui
on estava, suggerim la possibilitat que fos la més propera a l’altar major, al costat
de l’epístola, davant per davant de la de Miquel Bosch; a més, les seves dovelles
també són les úniques de pedra picada (a diferència de la resta de capella). En la
visita pastoral de 1671, d’aquest altar es diu que té un “retrotabulo noviter
pulchriter erecto”.43 El 1679, el bisbe s’adreça als dos propietaris de les capelles
i altars que s’han alçat: es “mana a Hieronym Bosch, negociant de dita vila que,
dins un mes del dia de la publicació del present cartell en havant comptadors,
compre una ara y aquella pose en lo altar de Sant Francesch en la capella de
Nostra Senyora del Roser construhida en dia vila, y axí mateix dit termini se
mana a Miquel Bosch compre altra ara y aquella pose en lo altar de Sant
37 Citat per MURLÀ, J., «Dades relacionades…», p. 224.
38 ADG, P-67, St. Feliu de Pallerols, 1582, f. 48v-51r.
39 ADG, Registre de Lletres 1586-1819, U-258, f. 181r.
40 ACO, Notarials de St. Feliu de Pallerols, Rafel Arimany, Manuale, 1663-1665 (242), [1663, gener, 4],
f. 17r.-21v.
41 ADG, Registre de Lletres 1586-1819, U.259, f. 114r.
42 ADG, Registre de Lletres 1586-1819, U-260, f. 41r., f. 43r i f. 88r.
43 ADG, P-104, St. Feliu de Pallerols, 1671, f. 92r.
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Anthoni de Pàdua en la dita capella construhit, lo que se’ls mana en virtut de
santa obediència”44. El 1717 “mana –el bisbe– que sien reparades y enguixadas
las voltas de las capella de dits altars”,45 i 1734 s’han de fer algunes petites
remodelacions; a l’altar de Sant Antoni cal “que fassan fer en dit altar una tarima
o peanya” i al de Sant Francesc, que “fassan allargar la tarima o peanya de dit
altar que sia tant llarga com la mesa de aquella”46.
La construcció de la sagristia havia tingut lloc a mitjan segle XVIII, segons
pot llegir-se a la llinda, de dalt a baix, “AVE MARIA”, i d’esquerra a dreta “ROSA
* MISTICA”, amb el símbol d’una rosa oberta al mig i la data de 1751. Fins llavors,
la sagristia (com a la majoria d’esglésies) estava instal·lada rere el retaule major
(“las robas de dita capella estigan recònditas y endressades dins los calaxos
que són detràs de dita capella que serveix de sagristia”47). Allí s’hi guardaven
dins una caixa o capsa de fusta totes les vestimentes i ornaments litúrgics, que no
eren pocs: dos pal·lis (un de ‘domasquillo’ blanc i taronjat i l’altre de domàs
blanc), quatre casulles (una de domàs blanc guarnida amb un passamà d’or, una
de tafetà blau guarnida amb un passamà de plata, una altra d’Ostende verda i
taronjada i una darrera de xamellot negre), dues albes, dos amits i dos síngulos,
vuit corporals, tres purificadors, tres cobrecalzers de tafetà, una cortina de tafetà
blau, un mantell per a la Verge, sis tovalloles del lavabo, quatre canelobres de
llautó amb el peu triangular, un missal romà, un calze de plata sobredaurat amb la
seva patena, diferents presentalles, uns rosaris, unes corones de plata i sis
estovalles. Les calaixeres que havien de guardar-ho apareixen el 1831 i el 1862 per
ser reparades; el 1860 s’hi féu “un adorno com cobracalaxeras”48.
Un tercer i un quart altar foren creats abans de 1776, quan són esmentats en la
seva visita; no podem dir del cert que tinguin una capella corresponent. Són els
dedicats a la Verge del Carme i a Sant Vicenç Ferrer, que “invenit noviter fundat”49.
Les més grans transformacions vindran al segle XIX de la mà del rector Isidre
Matabosch.
Mossèn Matabosch és el gran impulsor i renovador de les esglésies de Sant
Feliu de Pallerols, per exemple, amb la construcció del nou santuari de la Salut
(1862), amb la renovació de la Capella Fonda de la parroquial (pels volts de 1850),
44 ADG, P-105, St. Feliu de Pallerols, 1679, f. 415v.-416r.
45 ADG, P-113, St. Feliu de Pallerols, 1717, f. 167r.
46 ADG, P-121, St. Feliu de Pallerols, 1734, f. 269v.
47 ADG, P-108, St. Feliu de Pallerols, 1687, f. 432r.
48 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 148v.
49 ADG, P-137, St. Feliu de Pallerols, 1776, f. 197v.
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amb el nou retaule de guix de Sant Miquel de Pineda (1858) i la remodelació de
Santa Cecília (1869)50. La capella del Roser, doncs, també formava part d’un
programa perfectament orquestrat, on havien d’intervenir mestres de cases,
picapedrers i manobres, locals i forans, i que comptava amb el dibuix d’una traça.
En una nota escarida, que indica l’inici de les obres, escrigué que “al mes de
octubre del present any que és de 1853 se posa en obra la construcció de axecar
la teulada de la capella per evitar los mals que fins ara han causat los degoters
y axecada que sia la teulada, se adobaran las parets internas que molt estan
gastadas per las humitats plujosas. També penso fer al campanar que penso
serà hermós segons lo és al plan que està dibuxat”51.
Explicava amb detall com va tenir lloc l’inici: “Per donar principi a la referida
obra se han recullit los materials següents”52: catorze quarteres de calç, nou
càrregues de guix, mil cent vint maons, mil vuitanta-set rajoles, una biga i una biga
vella. Sobtadament, aquesta primera fase conclogué a principis de desembre “per
falta de cals y resulta que habem pujat una quinta part del teulat: alguns vint
pals al campanà; y feta la escala del cor en amunt havent empleat per lo sobredit
cuarantaset jornals de mestre, són: 276 rals”53. Seguidament es prosseguí “en
trencar y picar pedra per adelantar al campanà y serrar fusta per la teulada”54.
Sabem que les pedres procedien d’una pedrera “cerca la font de Rocalva”,55
encara avui en dia visitable, a diferència de la pedra de l’església parroquial, que
procedia de les pedreres de l’Omvert56; allà eren extretes, transportades al Firal i
picades a peu d’obra segons les formes que es necessitaven (amb despeses pels
llossos de les escodes).
La segona fase acabà “lo dia 1 abril de 1854, vigília del diumenge de la
Passió, habem plegat las obras de la capella del Roser, la cual obra ha consistit
en axecar un poch més al campanà [so és] sinch carreus de pedra picadada
(sic), als cuatre de vuitabat y un que forma cornisa de igual forma”57. El picapedrer
del campanar seria Joan Grabulosa. Aquestes obres s’allargarien, ben bé, una
50 SOLÀ, Xavier, El santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut. Vall d’Hostoles-Collsacabra,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 34-38.
51 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 139r-v.
52 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 140r.
53 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 139v.
54 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 140v.
55 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 140v.
56 SOLÀ, Xavier, «L’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols. Una aproximació a través del llibre
d’Obra», Treball inèdit de recerca del Doctorat d’Història i Història de l’Art, Universitat de Girona, 1997-
1998, p. 23-24.
57 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 141r.
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dècada més; entre els mesos de gener, febrer i març de 1865 en Grabulosa féu “53
jornals de trencar pedra per fer al campanà”58. El 1880 es féu un recompte del
total de dies treballats pel picapedrer i ascendí a dos-cents vint-i-cinc, més els
cent quaranta-quatre del manobre. Poc després, “lo dia 14 de maig del any 1882
ab autorizació del Ylm. Sr. Bisbe de Gerona Dr. Tomàs Sibilla, yo infrascrit
[Isidre Matabosch] he benehida (o sia batejada) la campana nova de la capella
del Roser de esta vila de St Feliu de payarols, sent padrí lo Sr. Baldiri Puig,
administrador que és de dita capella; y sa esposa Juliana Puig y Montada,
posantli los noms Maria del Roser y Carme; dita campana pesa més de onse
arrobas; y costà 94 $ y los ports des de Olot; lo jou, fer lo lloch del bantenal; y
los ferros corresponens ha importat 11 $ y 2 rals 12 mers; a dita benedicció hi
assistí lo Mag. Ajuntament en corporació; 2 sacerdots y molta gen; y se usà
aygua beneida per lo S. bisbe”59.
Mossèn Matabosch advertia, el 1854, que “en la teulada referida hi ha després
de las bigas y llatas corresponents, sexantacuatre cayrats, so és sincuantaun de
roura y los tretse restants dotse de faig y un de trèmul. La causa de haver-los-hi
posats és per la gran misèria ab què se han agut de fer las referidas obras y no
tenir-ne més de roura ni medis per pocehir-ne per la falta de caritat y religió
que en los presents dias se esperimenta. No puch dexar de referir lo que me ha
passat, y és que menor que al Sr. Ramon del Ombert me donà un roura y an
Gaspar Riubrogent dos; tota la demés fusta, jornals y demés materials no he
tingut de adelantà de mon pobre caudal, per més que hagia cansat a qui podia
ajudar-me. Suplico a qui sia administrador a lo venider que en lo any 1870
poch més o menos, múdia los referits 13 cayrats que si ha posat per pochs anys
y de manera que fàcilment se poden mudar”60.
El 1856 s’aixecà la teulada de la capella de Sant Antoni i la de la sagristia (que
costà 761 rals i 18 cèntims); encara avui podem veure aquestes obres. Eren nous
espais, a la manera de magatzem, amb una àmplia ventilació, amb accés exterior
(amb una escala mòbil o cordes). També va rebatre’s la paret de l’absis i “al mes de
octubre y novembre de dit any havem trencat y portat pedra per picar per fer un
rich remat a la capella”61 (393 rals i 10 cèntims). El 1848 s’anava enllestint la
volta. En Josep Mañà Figuera, en Josep Mañà i en Josep Colomer feren viatges de
calç del coll de Maià; en Sebastià de la Fàbrega i en Benet Roca transportaren la
58 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 159v.
59 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 159r..
60 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 141v-142r.
61 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 145v.
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fusta; en Josep Pascal va serrar-la en cavirons i llates, i finalment en Joan Bufias
ho pujà tot sobre la volta. S’esmenta, en aquest any, la reparació del cancell, i
mossèn Matabosch indica que hi ha inscrites unes “lletres bermellas marcadas
en la cancell o balustrada” que deien: “Beatus homo qui audit mes, et qui
vigilat ad fore meas quotidie, et observat ad portes ostii mei”62. El 7 de juliol de
1849 va pagar-se a Francisco Duocastella “per ramendar la teulada”63. El 1853 es
féu la trona i s’engrandí el presbiteri.
El 1863 continuà una nova i important etapa que afectava la façana. Mossèn
Matabosch ho expressava d’aquesta manera: “Las obras de magnificència fetas
en la capella de Nostra Senyora del Roser, y comensadas lo dia nou mars del
corrent any de 36863  han costat lo següent”64.
68186
36863
A continuació segueixen els comptes; però aquí és interessant referir-se a
aquest anagrama numèric de l’any 1863, que s’ha de llegir a partir de l’1 central,
seguint el número de dalt, de baix, de la dreta o de l’esquerra (el 8), i a continuació
segueix el 63, vertical o horitzontal; una combinació numèrica força original,
perfectament calculada. Aquesta data la trobarem situada a la part central de la
llinda de la porta principal, amb la llegenda que diu: “CAPILLA DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO RESTAURADA EN EL 1863 REINANDO S.S. PIO IX Y S.M. Dª
ISABEL II”.
Hem de pensar que les obres de l’edifici s’acabarien aquí (sense comptar el
campanar), o continuarien poc més amb petits detalls: enguixar l’interior i pintar-
ho tot, per en Josep Comamala, d’Olot. Existeixen, a més, un piló d’obres menors
que anomenem breument, algunes de les quals han quedat: una escala (1815),
unes vidrieres (1831), compondre estampes, per Miquel Artigas (1845); un calaix
d’almoines encastat prop de la pica d’aigua beneïda, fet pel fuster Joan Bufias i
enguixat per Francisco Serra (1845); una mampara de la porta de fora (1846) o tres
“cuadros que estan a la ayguabeneytera”65 (1851).
Les fotografies de les primeres dècades del segle XX de la plaça del Firal
(d’Àngel Toldrà Viazo i Lucien Roisin), on surt la capella del Roser, ens ofereixen
62 APSFP, Llibre de la Administració…, s.f. (últim foli, a la inversa). Subratllat en el text original.
63 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 135v.
64 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 149v.
65 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 137v.
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la imatge de la façana: arrebossada amb calç, simulant carreus d’un color més fosc
als costats de la carretera de la Fàbrega i emmarcant l’estructura del campanar66.
L’entrada al campanar era independent a la d’església, i a sobre hi havia una creu
de fusta. La part central de la façana segueix un esquema idèntic arreu: la porta
amb una llarga i plana llinda, el nínxol amb una imatge d’una Verge del Roser,
l’òcul, una franja de color, un rellotge de sol circular i la cornisa en semicercle
coronada amb una creu de pedra.
No podríem acabar sense esmentar un element inèdit o prou valorat: l’era o
l’espai pla situat al davant de la capella per batre el gra. No ens ha d’estranyar la
seva existència o la seva denominació en la documentació, ja que s’hi devien
dipositar els cereals recollits de les recol·lectes, tot i que correspondria més a un
element dels masos que no pas d’una capella. Sabem que el 1847 s’hi havien
plantat tres freixes. L’any següent s’hi va definir la circumferència i s’empedrà
amb grans lloses, anivellant el paviment.
A la primera meitat de 1849 va pavimentar-se el terra de l’era. El mateix teuler
que els havia servit les teules, els serví 2.800 cairons que se li havien “concertat
per anrejolar part de la era”67; per la quantitat de rajoles quadrades fa suposar
que havia de ser força gran. En aquests mesos hi intervingueren un elevat nombre
d’operaris: Miquel Pardàs (encarregat de la calç que fabricà “a la bassa del costat
de la font de Casa Prat”68); Josep Martra, Miquel Franch i Joan Casas
(transportistes dels materials); Pere Claparol (paleta, fent el morter i passà la
sorra) i Francisco Duocastella (paleta, per enrajolar la meitat de l’era). El 1850,
mossèn Matabosch indica haver “acabat de conclourer la era y me ha costat los
rajols, ports, cals, sorra, llosas y mestre: 1817 rals”69. L’última informació
correspon a 1864, quan es diu lacònicament haver-se fet “una empedra més avall
de la era”.70
SEPULTURES
També mossèn Matabosch descrigué, el 1843, les sis sepultures, la seva posició
i les famílies a les quals pertanyien, que hi havia a l’interior o pla de l’església o en
algunes capelles. Les acotem en una cronologia ben definida, entre 1663 (la més
66 SOLÀ, X., Sant Feliu de Pallerols…, p. 32 i 42.
67 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 135r.
68 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 135r.
69 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 135v.
70 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 151r.
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antiga) i 1817 (la més moderna), molt abans que es prohibissin els enterraments
als interiors dels temples. Diu així: “La de Josep Rabionat y dels seus, feta en lo
any 1817, y és la del mitg frenta y més cerca del altar major. La de Nicolau
Marmiñà y dels seus ab lo any 1696 y és la que se segueix a la part de St Antoni
després de la anterior.71 La de Miquel Bosch ab esta figura o señal ¸ excistent
sota la piaña del altar de Sant Antoni. La de Segimon Bosch y dels seus ab lo
any 1663 y està part de ella sota la piaña del altar de Sant Francesch. La dels
Padros[a], excistent, amb lo any 1706 y figuradas ab esta lletra P. y un ramet,
en la part de la pilastra y del banch de Viola, que media entre lo altar de Sant
Vicens Ferrer y del de Sant Francesch.72 La de Camps, que per ell y als seus
manà fer lo Rt Dr. Nicolau Camps, pbre. y rector de Sant Climent, qui morí als
12 agost de 172573 y renovà lo R. Francesch Camps, pre. y està al mitg de la
capella cuasi frenta als altars de la Mare del Carme y de Sant Vicens o bé frente
a las dos pilastras del mitg de la capella”74. La llicència de la cúria gironina
referent a la tomba de Francesc Camps indica que és un sabater procedent d’Amer,
i no prevere, com aquí s’indica.
RETAULES I IMATGES
Les dades del primer retaule de l’altar major han estat publicades per Josep
Murlà75. Es tracta del contracte de construcció del retaule signat entre el rector de
Sant Feliu de Pallerols, Galceran Masdéu; els obrers del Roser, Rafel Masdéu,
71 APSFP, Llibre d’obra…, f. 118: «Diem nosaltres lo Rnt. Fèlix Benages, prevere y rector de la isglésia
parrocial de Sant Feliu de Payerols, Banet Bosch y Barthomeu Fàbrega, lo present any obrés de la
present isglésia de dit Sant Feliu, fem fe que tenim rebut del dr. Llorens Buada en medicina y de Nicolau
Marminyà, paraire, tots de la present parrochia de dit Sant Feliu, la suma y quantitat de quinse lliuras
de moneda barcelonesa, dich 15 ll y ditas pagadas per mitat de cada hu de dit dr. Buada y dit Marminyà
de charitat a la obra de dita isglésia per dos tombas o sepulturas se són fetas en lo paviment de la capella
de Nostra Senyora del Roser de la present vila de dit Sant conforme consta de una llicéncia despedida de
la cúria isglesiàstica de Gerona y firmada per lo Illm. y Rm. Sr. Bisbe de Gerona lo dia 20 de mars 1696
en la vila de Nostra Senyora de Arenys de Mar y per ser axí la veritat de haver-las rebudas, fem la present
rebuda, firmada de nostra mà pròpia, vuy als 3 de abril del any mil sis cents noranta y vuyt, dich als 3
del mes de abril 1698».
72 APSFP, Llibre d’obra…, f. 131: «An antregat als Padrosas o per ells Francesc Vennac, corder, la suma
y quantitat de 7 ll. 10 s., so és que las pagan per lo dret de la hobra i llicència a ells donada pera fer
tomba o sepultura a Nostre Senyora del Roser, vuy als 10 de juny de 1706» i ADG, Registre de Lletres
1586-1819, U-272, f. 68r.
73 APSFP, Llibre d’obra…, f. 140v.: «Als 28 de novembre 1725 tinch rebut del Rnt. Barthomeu Padrosa
com actor del testament del Rnt Nicolau Camps, prevere, per lo dret de obra de edificar la tomba de dit
q. Nicolau Camps al Roser, 7 lliures 10 s.» i ADG, Registre de Lletres 1586-1819, U-275, f. 213r.
74 APSFP, Llibre de la Administració…, s.f. (últim foli, a la inversa).
75 MURLÀ, Josep, «Dades relacionades amb quatre retaules destinats a esglésies de la Vall d’Hostoles»,
Annals 1990-1991. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, p. 221-238.
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mercader, i Llorenç Riubrugent, pagès, i el fuster olotí Josep Bosch, el 22 d’octubre
de 1583, per tal de realitzar l’enfustament del retaule, al preu de 80 lliures. Uns
anys més tard, el 25 d’octubre de 1587, se signà el contracte de la pintura de les
escenes dels misteris de la Verge, entre el rector de Sant Feliu de Pallerols, Abdó
Senén Masdéu; Antoni Codina, paraire, i Bartomeu Fàbrega, pagès, com a obrers
majors de la parroquial; Llorenç Espígol, menor d’edat, i Llorenç Riubrugent,
obrers del Roser, i el pintor Joan Sanxes Galindo, pel preu de 190 lliures. La visita
de 1588 diu que aquest retaule era pintat “pulcro et honorifice”76. Sanxes Galindo,
un artista d’origen portuguès, dins un cert estil manierista, pintaria obres arreu de
la geografia gironina (a destacar, els retaules de Camallera, Santa Cristina d’Aro i
Amer).77
El retaule de Sanxes Galindo de finals del segle XVI seria substituït per un de
nou a finals del segle XVIII. Hauria tingut una perdurabilitat de dos-cents anys,
aproximadament, sucumbint als canvis de gust artístic, més que no pas a la vellesa
de l’obra. En efecte, és freqüent, a l’època moderna, la venda i revenda d’obres
d’art i objectes litúrgics a altres parròquies, ja que suposen uns petits ingressos
extres per al venedor i al comprador li surt més barat. Va anotar-se al llibre de
l’administració que s’havien rebut, el 1796, “del retaule vell cedit a Vilagran per
la capella de Sant Joseph de la parroquial: 10 lliures”78.
Dalmau Massegur, escultor vigatà, seria l’encarregat de realitzar el nou retaule
al seu taller de Vic, dins un estil neoclàssic i emprant la fusta, quan ja feia anys la
madrilenya Real Academia de Bellas Artes de San Fernando l’havia prohibit el
1777 (i novament el 1799) per tal d’evitar incendis i economitzar recursos. El 23 de
setembre de 1794 es feren diferents pagaments, un de 450 lliures en concepte del
treball gros del retaule, a més “per encarnar las imatges” 24 lliures, “per portar
y plantar dit retaule” 78 lliures i 10 sous i “per enguixar lo retaule”79 37 lliures i
10 sous.
La dauradura trigà uns anys a fer-se: “en lo dia 18 de novembre de 1799 se
comensà la fàbrica de dorar lo retaule de Nostra Senyora del Roser de la
present: prenent per oficial de dita fàbrica a al Senyor Isidro Ripoll, dorador
natural de la parròquia de Uzor, que jo Francesch Cidera, administrador de
76 ADG, P-71, St. Feliu de Pallerols, 1588, f. 269v.
77 BOSCH, Joan i GARRIGA, Joaquim (dir)., De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura
catalana del segle XVI: el Bisbat de Girona, Girona: Museu d’Art, 1998-99, p. 225-226.
78 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 39r.
79 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 116r.
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dita Nostra Senyora y ab exprés concentiment li prometi set sous y set diners
dich 7 s. 6 d. Per quiscun jornal enter de treball faria en la relatada fàbrica
pagadors dels rèddits de las entradas en la administració o caritats que se
arrepleguian o poden arreplegar a favor de dita y la despesa durant lo curs de
la sobrecitada fàbrica. Y lo referit quedant content de la sobredita promesa
comensà lo treball en lo dia, mes y any sobredit y per sa instància se han fetas
las provisions eo gastat las partidas següents, fins lo dia 1 de mars de 1801 y se
li ha entregat”80, que foren “per ayguacuit, colors y retalls” 22 lliures, 13 sous i
9 diners; “per plata”, 5 lliures i 10 sous; “per dotze mil y doscens panys de or”,
244 lliures, i “per ports dels dits panys de or”81, 4 lliures i 10 sous. A partir de l’1 de
març es continuaren emetent pagaments: “he pagat a Marianna Clarà per culors”
2 sous i 6 diners, “he donat a Josep Bosch per portar or”, 12 lliures, per més or, 14
lliures, “he donat a Castís per colors”82, 7 sous i 6 diners i, per últim, el 8 de juny
de 1802 “he pagat al Sr. Isidro Ripoll, dorador, com consta de recibo: 17 lliures,
8 sous 6 diners”83. Del contracte de dauradura, només se’n conserva
l’encapçalament que, per raons desconegudes, fou interromput o desestimat. El
retaule s’hagué de reparar parcialment: el “dia 6 juliol [de 1845 es va] mudar de
puesto la escaparata de Nostra Senyora del primer dolor”84.
Disposem d’una fotografia del retaule (amb data desconeguda, però anterior
al 1936), procedent de l’Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Pallerols, ja publicada85.
La seva estructura i composició responen a un esquema molt simple i senzill, i
ocupa tan solament una part de la volta i absis, deixant enrere la gran retaulística
barroca i emprant fórmules neoclàssiques86; amb certes similituds formals amb els
retaules del Roser de Sant Esteve de Bas i Sant Privat de Bas, d’èpoques anteriors87.
La imatge de la verge omple l’espai central, dins una fornícula, amb unes cortines
i un dosser que la cobreixen (per exemple, el 1864 es compraren “unas cortinas de
ceda blau ab un rich galó de plata”88). Els misteris del Roser emmarquen la
80 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 120v.
81 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 120v.
82 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 121v.
83 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 122v.
84 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 129r.
85 SOLÀ, X., Sant Feliu de Pallerols…, p. 59.
86 PÉREZ SANTAMARIA, Aurora, «Iconografía de Nuestra Señora del Rosario en Cataluña», Boletín del
Museu e Instituto ‘Camón Aznar’, XXXVII (1989), p. 123-126 i ÍD., «Retablos catalanes de Nuestra Señora del
Rosario», Boletín del Seminario de Arte y Aqueología, LIV (1988).
87 Institut Ametller d’Art Hispànic, Barcelona, GIA-6344, abans de 1939 i Josep Salvany, Biblioteca de
Catalunya, Barcelona, Fons Josep Salvany i Blanch, núm. reg. 649-03, 1922, respectivament. Vegeu les
imatges a SOLÀ, Xavier, «La Reforma Catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els
bisbes de Girona i Vic (1587-1800). Apèndix», Tesi Doctoral: Universitat de Girona, 2005, vol. 2 , p. 16 i 17.
88 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 159v.
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fornícula. Estan representats en alt relleu, cinc a banda i banda, dins de rectangles,
i quatre al semicercle superior, de forma ovalada; en total sumen catorze. S’intueix
que al costat de l’Evangeli hi ha els misteris de goig; al costat de l’Epístola, els de
dolor, i en els superiors són els de glòria. Dues columnes emmarcaven el conjunt
i suportaven el coronament, amb un gros medalló amb la coronació de la Verge.
Caldria veure una relació entre els goigs que es cantaven a la capella (que no
difereixen per res dels de la resta de bisbat; per exemple, vegeu els estampats per
Gregori i Antoni Matas, de Figueres, a finals del segle XVIII)89 i la disposició i
representació dels misteris del retaule.
De la resta d’altars pensem que no hi havia retaules esculturats, malgrat les
prescripcions en la construcció de les capelles respectives. Amb tot, les imatges
no hi faltaren, i, si més no, eren relativament noves o canviades al segle XIX per
mossèn Matabosch. El 1847, a l’altar de la Verge dels Dolors, a més de la imatge
principal, abillada amb un mantell, hi havia “dos verges que la acompanyan”,90
sense identificar; pocs anys després, “lo dia 11 abril de 1854 [s’ha] comprat la
ymatge de Nostra Senyora dels Dolors”91, que costà 286 rals i 12 cèntims. Creiem
que l’estil ha de situar-se a l’entorn de les imatges de doloroses que imitaven les
de Ramon Amadeu que trobem a Sant Miquel de Pineda i Les Encies. Entorn de
1867 s’incorporà una imatge de santa Apol·lònia, representada amb unes estenalles
i les dents que extragueren en una safata, i una palma com a símbol del seu martiri;
aquest any, s’havien encarnat una sèrie d’imatges i efectuat unes despeses en
adornaments de la santa.
L’ORFEBRERIA
Des de la mateixa institució de la capella, ja es descriu un senzill joc d’orfebreria
litúrgica compost per un calze i la seva patena; tant l’un com l’altre seran
sobredaurats a la llarga. Cada beneficiat havia de disposar del seu propi material
litúrgic (robes i objectes), per això, cada nova capella o altar havia de disposar
dels mínims necessaris. De fet, la capella disposa ara de dos senzills calzes de
plata sobredaurats.
El llibre de l’administració ens dóna dades escarides sobre l’orfebreria. En
qualsevol cas, una documentació que podem comparar i relacionar amb els objectes
existents a la capella. Per exemple, el 1799 sabem que s’havia fet i pagat una creu
89 Vegeu alguns exemplars al Museu Marès, de Barcelona, S-20 («Goigs de Nostra Senyora del Roser que
se canten en la Quaresma») i S-11 («Goigs de Nostra Senyora del Roser»).
90 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 132r.
91 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 142r.
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per a viacrucis; pel valor (8 lliures, 13 sous i 10 diners) no ens la podem imaginar
de plata, a més de no haver-n’hi cap d’aquestes característiques. Ja el 1857 s’haurà
daurat un calze (pel preu de 44 rals i 8 cèntims). Creiem que aquest és el calze que
ha arribat fins avui en dia, amb una possible marca d’argenter (VT/XO), procedent
d’un taller de Barcelona (+/BAR). Dins les característiques pròpies del barroc,
destaca per la seva gran bellesa formal: presenta una copa lleugerament
acampanada i llisa, amb la base poligonal que contraposa angles rectes i corbat
alternativament, està guarnida amb una rosa oberta, ornamentada amb caps
d’àngels i fulles d’acant estilitzades; el mànec és de tipus periforme, amb decoració
geomètrica i vegetal abstracta i caps d’àngel, similar a la del peu. Finalment, el
1861 s’esmenta que foren platejats 6 canelobres, pel preu de 80 reals.
EL MONUMENT DE SETMANA SANTA
La celebració del dijous sant tingué especial relleu dins les festes de l’època
moderna, ja que es commemorava la institució de l’eucaristia. L’acte principal
consistia a traslladar el sagrament al Monument de Setmana Santa, un indret
especialment ornamentat i decorat per a l’ocasió, que consistia en un gran retaule
o altar bastit amb abarrocada i aparatosa escenografia (amb ciris i candelers
particulars, palmes, flors o ocells que cantaven)92. Disposem d’alguns precedents,
més o menys propers en temps i espai: a la parroquial de Sant Feliu de Pallerols,
sabem que el 1749 es féu un nou i espectacular monument, i que l’urna de cristall
va ser pintada i daurada per Joan de Segòvia93, i els que féu Joan-Carles Panyó a
principis del segle XIX a la Pinya i Segueró94.
Disposem d’unes poques dades de les característiques del nostre monument.
A mitjan segle XIX (entre 1845 i 1854) sabem que estava ricament engalanat, amb
unes coixineres, unes botanes (compostes per “la mosolina”, “filoja”, “floch” i
“la botana o coxí bermell de dins”95), “una tobayola per la imatge de Jesuchrist
cruxificat de punt o mossolina fina”96 i la compra de “4 canas lustrina, a saber,
2 de blanca y 2 de color de rosa per al monument: 20 rals”97. El 1848, Miquel
92 MARQUÈS, J.M., Per les esglésies…, p. 70-71.
93 SOLÀ, Xavier, L’Església parroquial de Sant Feliu de Pallerols. Una aproximació a través del llibre
d’Obra, Treball de recerca Doctorat d’Història i d’Història de l’Art, Universitat de Girona, 1997-1998,
p. 48 i MURLÀ, J., Gegants i altres entremesos de La Garrotxa, Olot: Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca, 1985, p. 26.
94 GRABALOSA, R., Joan-Carles Panyó i Figaró, primer director de les Escoles de Dibuix d’Olot i de
Girona, Olot: PEHOC, 1976, p. 141-145.
95 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 130r.
96 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 130r.
97 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 142r
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Constans, pintor d’Olot, s’encarregaria de pintar el monument i la portalada,
segurament en un treball més artesanal que artístic; trigaria quaranta-nou dies a
realitzar la tasca.
EL BALL DELS CAVALLETS
Josep Murlà dóna la notícia d’una festa del Roser el dia 8 de maig de 1701 on
es relaciona una processó “ab moltíssima gent que la acompanyava ab molt
pompa de banderas, gegants, soldadesca y minyonas representant difarents
sanctas en la forma acostumada fer y celebrar la festivitat de Nostra Senyora
del Roser”98. És una dada a destacar, almenys per dos motius: primer, per la
presència de gegants i l’absència de cavallets, i segon, per la data de la festivitat.
Encara a principis del segle XVIII no sabem de l’existència dels cavallets. Pel
contrari, tal com ja havíem apuntat, diversa documentació procedent de la cúria
diocesana gironina ens explica que existien, es ballaven o es prohibien en diferents
parròquies de la diòcesi durant el segle XVII99. També es relaciona, per un costat,
amb l’entremès del martiri de sant Sebastià (del qual hi ha una capella a la vila
documentada des de 1516)100, i per l’altre, amb la festa del Roser i el ball de
cavallets organitzat per la confraria del mateix nom a Sant Joan de Fàbregues
(comarca d’Osona, diòcesi de Vic i a escassos quilòmetres de Sant Feliu de Pallerols)
situats entre el darrer quart del segle XVII i mitjan segle XVIII101.
D’altra banda, la primera notícia on apareixen anomenats els ‘cavallets’ no
serà fins cent anys més tard, l’1 de març de 1801. Concretament, en el Llibre de
l’Administració surt que l’administrador havia “pagat a cavalins: 1 lliura 17
sous 6 diners”102. Ens imaginem, doncs, que la confraria-administració tenia una
participació directa en el manteniment de la festa, el ball i els elements que la
formaven. Després d’aquesta data enlloc no es parlarà dels cavallets, dins un
mutisme i/o secretisme total; no sabem els motius d’aquest silenci tan estrany i
sospitós.
98 MURLÀ, Josep, «Una festa del Roser molt moguda (any 1701), a Sant Feliu de Pallerols», La
Comarca d’Olot, 662 (4 de juny de 1992), p. 12.
99 MURLÀ, J., Gegants i altres entremsos…, p. 151-152.
100 HARRIS, Max, «A Catalan Corpus Christi Play: the Martyrdom of St. Sebastian with the Hobby
Horses and the Turks», Comparative Drama, 31 (1997), p. 224-247 i MARQUÈS, Josep M., Ermites i
santuaris de la diòcesi de Girona, Girona: Diputació de Girona, 2000, p. 127.
101 SOLÀ, X., «La Reforma Catòlica a la muntanya catalana…», v. I, p. 818-838.
102 APSFP, Llibre de la Administració…, f. 121v.
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ELS BENEFICIATS
La notícia del primer beneficiat correspon al 1566, quan Pere Horivol, àlies
Alou, prevere, dota i serveix un benefici del Roser, pocs mesos després de la
construcció de l’edifici103; per tant, podríem dir que gairebé capella i beneficiat
van associats en un tot. Les visites de 1573 i 1582 encara mencionen Pere Horivol
com a fundador, essent Bernat Doys qui l’obté, el beneficiat, havent de celebrar
tres vegades a la setmana, cobrant una renda anual de 30 lliures, essent presentat
pel mas Alou de Pruit104. El 1622, Bernat Doys permuta el benefici a Fèlix Doys,
clergue, obtentor de la capellania de Granollers de Rocacorba105; segurament que
en Doys no acomplia ni residia a la vila de Sant Feliu, i des de molt de temps, ja
que, per exemple el 1610, se li demana “que tinga vestiments necessaris per la
celebració de las missas que té obligació de dir y celebrar en dita capella”106.
Amb el temps augmenten i canvien les obligacions: ha de celebrar sis vegades a
la setmana. El 1652, després de la mort de F. Doys i en vacança del benefici,
Bartomeu Sayols, rector de Sant Aniol, insta a la seva col·lació, al que ha estat
presentat per Maria, vídua de Joan Alou, pagès de Pruit107. En els anys següents
en trobarem molts més: Isidre Prat,  prevere de Finestres (1658), Isidre Plana, Joan
Bosch, Josep Alou (1682), Francesc Alou (1692 i 1746), Joan Alou (1758), Francesc
Carrera Coromina (1782 i 1783), Francesc Calm, estudiant de Sant Esteve de Bas
(unit al benefici de Sant Miquel dels Arcs de Santa Pau, 1815) i el darrer, Jaume
Carrera, estudiant, substituint l’anterior per mort (1832). La falta d’assistència i la
no-residència, fenòmens habituals i associats als beneficiats, són objecte d’atenció
dels bisbes, que els manen ensenyar la seva dotalia durant la visita pastoral i així
saber les seves obligacions.
La construcció de noves capelles també suposa l’entrada de nous beneficiats.
A l’altar de Sant Francesc, Bernat Bosch instituí un benefici en el seu últim
testament (notaria de Sant Feliu de Pallerols, 23 de novembre de 1670), i que era
vacant  per òbit de Nicolau Bosch, havent de fer residència contínua, celebrar
cada dia 17 del mes i per les festes anuals, administrar cera per a totes les misses
i que el convent dels Caputxins d’Olot li ha de subministrar108. Els seus substituts
són Joan Bosch (1679), Bartomeu Padrosa, rector de Sant Aniol (1707), Josep de
103 ADG, Dotalies de beneficis, D-8, f. 68abc.
104 ADG, P-62, St. Feliu de Pallerols, 1573, f. 17v. i P-67, 1582, f. 51r.
105 ADG, Manuals de beneficis 1620-1629, D-277, f. 65v.
106 ADG, P-81, St. Feliu de Pallerols, 1610, f. 19r.
107 ADG, Manuals de beneficis 1650-1669, D-309, f. 197v.
108 ADG, Dotalies de beneficis, D-11, f. 190-195r.
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Vila Ombert (1721 i 1746), Joan de Vilar (1749, presentat per Magdalena Dou,
Bosch i Lliurella),109 Joan Pardàs (1776), Francesc Calm Torró i Josep Codina i
Dorca (1818).
A la capella de Sant Antoni suposem que hi hagué un o més beneficiats, o
almenys que s’hi celebrava alguna missa regularment, perquè les visites pastorals
ens diuen que, a principis del segle XVIII, disposava per al seu servei de dues
casulles (una de tafetà blanc i l’altra d’Ostende), una alba, l’amit i un pal·li de
tafetà blanc. El primer beneficiat documentat va ser fundat pels marmessors de
Bernat Bosch, domer de Llorà, a l’entorn de 1707, i fou atorgat a Bartomeu Bosch,
clergue de Sant Feliu de Pallerols110. Aquest beneficiat sembla ser un personat, ja
que després de Bartomeu Bosch se’n perd la pista; el 1737 trobem una refundació
al mateix benefici per 1.232 lliures111. També coneixem Antoni Rigall, rector de Sant
Andreu de Llémena (1738 i 1746), Bartomeu Bosch (1762 i 1776), Miquel Bosch
Vila, estudiant, que havia de substituir Bartomeu Bosch, rector de la Sala (1824 i
1825)112.
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Les destruccions de 1936 les ressenyà mossèn Ramon Blanch, aleshores rector
de la vila, a l’acabament de la guerra: “la parte del templo si bien no quedó
resentida no obstante debido a reformas que se hicieron en la Casa Ayuntamiento
perdió el acceso al coro quedando deformado así mismo el arco de uno de los
altares. En cuanto a altares, imágenes y sacristía nada quedó en pie, se salvaron
no obstante las ropas, en su mayoria, y vasos sagrados”113. Les seves paraules
són, en general, certes, menys les que fan referència a la sacristia, que resta
encara intacta. La imatge de la fornícula de la façana va ser col·locada el 1939 i feta
per l’escultor l’olotí Narcís Salgueda, segurament imitant-ne una d’anterior.
Podem veure avui que el retaule major va ser construït de nou, tot i que
mossèn Blanch no en digui res a la seva llibreta de notes. Només fa referència a les
reparacions del teulat, el 1943 (“por esto tiempos en la iglesia del Rosario
arreglose convenientemente el tejado y así se quitaron unas goteras que
109 ADG, Processos drets de patronat 1712-1925, A-70, f. 145r.
110 ADG, Manuals de beneficis 1700-1729, D-361, f. 194r.
111 ADG, Dotalies de beneficis, D-14, f. 168-182r.
112 ADG, Manuals de beneficis 1770-1819, D-478, f. 157r.
113 BLANCH, Ramon, San Feliu de Pallarols. Libro de cuentas…, p. 1-2.
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amenazaban hundir dicho templo se gastó para ello unas 3.000 pts.”114) i el 1945
(“en el mes de junio en la Yglesia de Ntra. Sra. del Rosario procedieron al
revoque de paredes y boveda, agriatadas a causa de preteritas y persistentes
goteras, así como al levatamiento de tabiques con que separar o disimular el
paso entre el altar y el absis de dicha iglesia, paso por el que se pone en
comunicación esta con la residencia de las Religiosas Carmelitas”115).
Efectivament, com apuntava mossèn Blanch, a partir de 1940 la capella va
estar regida per una comunitat de monges carmelites116. Diu, en aquest any, que
“las Religiosas Carmelitas están próximas a tomar posesión de su nueva y
propia casa, por lo que no deben descuidarse que juntamente con la casa-
escuela que les arregle el Mgc. Ayuntamiento corra pareja la iglesia del Rosario
cuyo deber ser cuando menos su administración y culto, para ello se les completa
el altar, escalera con que comunicar con la casa, así mismo se les adapta una
escalera de madera para el coro y en virtud de cuyas reformas se posesionan de
la casa e iglesia a primero de octubre”117.
114 BLANCH, Ramon, San Feliu de Pallarols. Libro de cuentas…, p. 9.
115 BLANCH, Ramon, San Feliu de Pallarols. Libro de cuentas…, p. 11.
116 APSFP, Libro registro de los feligreses de San Feliu de Pallarols que han vestido el escapulario de
Ntra. Sra. del Carmen (1940-1973) i Cuaderno. Instituto de Hnas. Carmelitas de la Caridad. San Feliu
de Pallarols (1953-55).
117 BLANCH, Ramon, San Feliu de Pallarols. Libro de cuentas…, p. 6.
